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NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO DE HONOR 
DEL IVAC/KREI a
D. ANTONIO GARCÍA CHAZARRA
El día 4 de noviembre de 2011, en el marco del Acto de apertura del curso aca-
démico 2011-12 del Instituto Vasco de Criminología, celebrado en la sede del IVAC/
KREI, en San Sebastián, se procedió al nombramiento de Miembro de Honor del 
IVAC/KREI, a perpetuidad, a D. Antonio García Chazarra, Presidente de la Asociación 
Vasca de Criminólogos.
La entrega de esta condecoración académica supone la continuación de la pauta 
iniciada por el IVAC/KREI hace treinta y dos años, cuando:
• el día 12 de junio de 1979, D. José Miguel de Barandiarán fue nombrado primer 
Miembro de Honor del Instituto. Con posterioridad, recibieron también este galar-
dón, otorgado por el Instituto: 
– Prof. Dr. D. Julio Caro Baroja, día 28 de diciembre de 1988.
– Excmos. Sres. D. Emilio Barberá Guillem, Rector Magnífi co de la Universidad del 
País Vasco, y D. Juan Ramón Guevara Saleta, Consejero de Presidencia, Justicia 
y Desarrollo Autonómico del Gobierno Vasco, el día 30 de junio de 1989.
– Excmo. Sr. D. Enrique Ruiz Vadillo, Presidente de la Sala 2ª del Tribunal Supremo 
y Presidente del Instituto Europeo de España, y el Profesor Doctor D. Reynal 
Ottenhof, Director del Centre de Sciences Criminelles de la Université de Pau 
et des Pays de l’Adour, el 14 de julio de 1990.
– Sr. D. Jean Pinatel, Presidente H. de la Sociedad Internacional de Criminología, 
el 23 de noviembre de 1990.
– Excmo. Sr. D. José Ramón Recalde, Consejero de Justicia del Gobierno Vasco, el 
2 de julio de 1993.
– Excmo. Sr. D. José Angel Cuerda, Alcalde de Vitoria-Gasteiz, el 30 de junio de 
1995.
– Excmo. Sr. D. Eduardo Chillida, el 27 de junio de 1996.
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– El que fuera Profesor del IVAC/KREI y Psicólogo de la prisión de Martutene, 
Francisco Javier Gómez Elósegui –a título póstumo–, el 27 de junio de 1997.
– Excmo. Sr. D. Joaquín Giménez García, Presidente de la Audiencia Provincial de 
Bilbao, el 10 de junio de 1998.
– Excmo. Sr. D. Juan José Goiriena de Gandarias, Catedrático de Fisiología y ex 
Rector de la UPV/EHU, el 25 de junio de 1999.
– Excma. Sr.ª D.ª Esther Giménez-Salinas, Vocal del Consejo General del Poder 
Judicial, el 13 de julio de 2000.
– Prof. Dr. D. Tony Peters, Catedrático de Derecho Penal y Criminología de la 
Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), el 19 de julio de 2002.
– Profesor Georges Picca, Secretario General de la Sociedad Internacional de 
Criminología (París), el 25 de junio de 2003.
– Profesor Denis Szabo, Presidente Honorario de la Sociedad Internacional de 
Criminología, Montreal (Canadá), el 27 de junio de 2003.
– Ilmo. Sr. D. Luis Navajas, Fiscal del Tribunal Supremo, el 28 de octubre de 2003. 
– Dr. D. José Luis Munoa, Profesor de Historia de la Medicina en la UPV/EHU, 
el 26 de octubre de 2004. 
– Excma. Sr.ª D.ª Mercedes Agúndez, ex Ararteko, el 7 de noviembre de 2005.
– Ilmo. Sr. D. Alfonso Aya, Fiscal del Tribunal Supremo, el 30 de octubre de 2006.
– Kutxa-Caja Gipuzkoa San Sebastián, el 22 de octubre de 2007.
– Prof. Dr. D. Luis Rodríguez Manzanera, Presidente de la Sociedad Mexicana de 
Criminología, Profesor de Criminología en la Universidad Nacional Autónoma de 
México y de Victimología en el Instituto Nacional de Ciencias Penales de México, 
el 17 de octubre de 2008. 
– Prof. D. Miguel Alonso Belza, Abogado y Profesor de Derecho penal de la 
Facultad de Derecho donostiarra y del Instituto Vasco de Criminología, el 30 de 
octubre de 2009.
– Excmo. Sr. D. Luis Arroyo Zapatero, Rector H. de la Universidad de Castilla 
La Mancha, Director del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional y 
Presidente de la Sociedad Internacional de Defensa Social, el 11 de noviembre de 
2010.
Antes de proceder a la entrega de la Medalla y el Diploma al nuevo Miembro de 
Honor, el Director del IVAC/KREI, Prof. Dr. D. José Luis de Cuesta, resumió los moti-
vos que han llevado al Instituto Vasco de Criminología a conceder este nombramiento, 
como justo y obligado reconocimiento a la citada personalidad.
Tras concluir esta intervención, el galardonado D. Antonio García Chazarra agra-
deció con generosas y emotivas palabras la entrega de este título de Miembro de 
Honor del Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua.
